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El presente ensayo tiene como propósito mostrar los desafíos que está atravesando las  
MiPymes y los emprendedores en Colombia frente a la emergencia sanitaria del COVID-19. 
Teniendo en cuenta el dinamismo del mercado, el marco normativo, la visión del 
emprendimiento y el apoyo por parte de las Entidades del Estado. Adicionalmente, se busca 
identificar las nuevas herramientas y estrategias que han implementado las empresas para poder 
sostenerse en sus negocios con la ayuda del marketing digital y la trasformación de sus 
productos, con el fin de atender de forma rápida las necesidades de los consumidores y 
fomentando así la reactivación económica del país.  












     La emergencia sanitaria por COVID-19 ha causado a nivel mundial incertidumbre de 
como la economía se va a ver afectada, pues en esta época las empresas han tenido que tomar la 
decisión de cerrar sus puertas por tiempo determinado. Los diferentes países han hecho 
estrategias para poder salvaguardar y proteger las empresas; así mismo el empleo, en Colombia 
hay un sector que se ha visto afectado que son los emprendedores y propietarios de MiPymes.   
     Es importante analizar este mercado ya que en la actualidad Colombia tiene 2.540.953 
MiPymes, que representan el 90% de las empresas del país, producen el 30% del PIB y emplean 
más del 65% de la fuerza laboral nacional. (Redacción Economía, 2020)  
     Este documento expondrá el comportamiento de las MiPymes y los emprendedores 
frente a esta emergencia sanitaria, en cuanto a las nuevas estrategias que han tomado para 
transformarse utilizando la tecnología, herramientas digitales e implementación del teletrabajo. 
Estas herramientas han servido para conservar y mejorar su situación económica, las cuales les 
ha permitido mantenerse durante el tiempo de crisis y explorar otras formas de distribución de 







EMPRENDIMIENTO Y MIPYMES EN ÉPOCA DE EMERGENCIA SANITARIA  
Para lograr mayor claridad, es necesario conocer algunos conceptos como emprendedor, 
emprendimiento, y que conocemos como MiPyme.   
Cabe aclarar que no existe fechas ni lugares exactos para definir emprendimiento, sin 
embargo, Richard Cantillon economista irlandés-francés escribió el libro “Essay upon the Nature 
of Comerce in General” introdujo por primera vez, en la literatura económica del siglo XVIII, el 
término “entrepreneur”, lo define como el “agente que compra los medios de producción a 
ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto”.  
(Cantillon, 1775)  
Por otro lado, Joseph Alois Shumpeter define al emprendedor como un agente de 
continua transformación en los procesos de una organización, que configura un avance a la 
sociedad (Alonso & Fracchia, 2009). Shumpeter, fue unos de los pioneros en definir la palabra 
emprendedor, calificándolo como “líder nato”, innovador que ve con facilidad la existencia de 
nuevas cosas, que las crea e implementa en el momento, un individuo racional que equilibra los 
ingresos, costos y gastos determinando la forma óptima de llevar una organización. (Schumpeter, 
1957)  
Alfred Marshall, en 1890 en su libro “Principles of Economics” (Principios de la 
Economía), reconoció por primera vez la necesidad de identificar a un emprendedor como el 
elemento detrás de una organización, capaz de actuar en escenarios de incertidumbre y riesgo; 
sobresaltando el hecho de poseer variedad de habilidades especiales, que vienen de forma innata 
o que adquieren en un proceso de aprendizaje. (Marshalll, 1890)  
Actualmente no existe definición exacta de emprendimiento, en el mundo académico, el 
concepto ha sido objeto de investigación durante décadas y ha sido examinado por diversas 
disciplinas como la antropología, la economía, las ciencias sociales y las de gestión, este término 
se asocia con innovación, riesgo e incertidumbre; sin embargo, Jeffry A. Timmons en 1989, fue 
el primero en definir emprendimiento como la toma de decisiones que realiza un ser humano de 
forma creativa construyendo algo de valor. Esto requiere de pasión, actitud, compromiso para 
liderar a otros para llegar a cumplir con los objetivos. Dentro de la toma de decisiones está el 
asumir el riesgo que estás mismas conllevan.   
El emprendimiento empresarial va enmarcado a la capacidad que la persona tiene de 
realizar un esfuerzo adicional para alcanzar sus metas y objetivos en su proyecto de negocio 
desde cero afrontando las dificultades que se presenten en el desarrollo de la idea.  
El emprendedor hace parte fundamental en la trasformación empresarial pues es el que 
fomenta las ideas para poder realizar cambios desde la tecnología, talento humano, procesos, 
plan estratégico e innovación. Para llevar a cabo una trasformación es necesario cumplir con tres 
factores claves como la evolución del mercado, las nuevas tecnologías y cambios en el 
comportamiento del consumidor. Además, debe estar adaptado a las nuevas exigencias del 
entorno, los cambios constantes que se generan en el mercado y las necesidades de los clientes 
que afecta el valor del negocio.  
El Índice de Contexto Empresarial Nacional (NECI, siglas en inglés), es un índice 
compuesto por el promedio del conjunto de las condiciones estructurales del entorno para la 
actividad empresarial, se evalúa de 0 a 10 puntos, en donde los puntajes cercanos a 10 significa 
un entorno óptimo para la creación y desarrollo de una empresa. Colombia, ocupa el puesto 35 de 
54 países, con un NECI de 4,24.  (Varela Villegas, y otros, 2020)  
Colombia, a pesar de tener ciertos factores que obstaculizan la creación de empresas, se 
ha convertido en un país dinámico en emprendimiento empresarial, siendo una de las 
características fundamentales para el desarrollo económico y social en el país, donde las 
empresas, en este caso las MiPymes, se convierten en parte esencial en la generación de riqueza.   
Actualmente se cuenta con infinidad de normas y leyes las cuales el Estado Colombiano 
contribuye al desarrollo local, regional y territorial, a través del acompañamiento y la 
sostenibilidad para crear nuevas empresas y generar empleo en un ambiente seguro, controlado e 
innovador.  
A través de la ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura Emprendedora, la cual el 
gobierno nacional establece el marco general de la estrategia de fortalecimiento del 
emprendimiento, el Estado Colombiano desde el Ministerio de Educación, creó las condiciones 
jurídicas necesarias para promover una cultura del emprendimiento en todos los niveles de la 
educación. (Congreso de Colombia, 2006)  
El 20 de julio de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de 
INNpulsa Colombia, formuló y presentó el proyecto de Ley de Emprendimiento, que tiene como 
objetivo:  
“Establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, 
consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y 
generar equidad.” (Camara de representantes, 2020)  
Se encarga de apoyar las iniciativas colectivas e individuales asesorándolas a formalizar y 
avanzar en las mejoras de producción sin importar el tamaño del emprendimiento, además con el 
fin de lograr que Colombia sea un país emprendedor fortaleciendo los sectores urbanos y rurales, 
las cuales facilite la toma decisiones para su reactivación económica en tiempos de crisis. Esta 
ley se encuentra en proceso ante la cámara de representantes y el senado para que sea aprobado.  
Esta ley se enfoca en 5 ejes estratégicos: Formalización de los emprendimientos, 
Competencia justa en el mercado de compras públicas, Facilidades de financiamiento e 
inversión, Organización y articulación de los distintos programas de Gobierno, y Definición de 
una línea de formación académica de capacidades emprendedora; adicional se destaca una 
reducción de trámites y mejores oportunidades para poder recibir recursos o solicitar créditos.  
(iNNpulsa, 2020)  
El 12 de marzo se declaró Colombia en emergencia Sanitaria COVID 19, el gobierno 
empezó a tomar decisiones para que no se vea afectada la salud pública y la economía en general. 
Durante el desarrollo de esta emergencia se encuentran afectados los emprendimientos y las 
MiPymes, estás últimas representan el 90% de las empresas en Colombia. El gobierno nacional 
ha tenido un papel importante, teniendo en cuenta que ha tomado nuevas medidas que faciliten la 
reactivación y creación de nuevas empresas.  
El 24 de mayo de 2020 se expide el decreto 128, que especifica las medidas para una 
reactivación económica segura, esto con el fin de minimizar el proceso de propagación del 
COVID-19, decreta la reactivación por sectores donde las empresas deben cumplir ciertos 
requisitos para poder operar. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020, 24 de mayo)  
Adicionalmente, uno de los decretos que más ha apoyado a las empresas es el Decreto 
639 del 2020, el cual crea un Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), que otorgara al 
beneficiario un aporte monetario, con el objeto de apoyar y proteger el empleo. Para poder 
recibir este beneficio se necesita cumplir con ciertos requisitos, que son: Diligenciar el formato 
de solicitud, presentar cámara de comercio y la certificación firmada por el representante legal 
y/o revisor fiscal, en donde certifique los números de empleos formales que se mantendrán y 
certificación de disminución de los ingresos; se hace un seguimiento donde se asegure que los 
recursos solicitados y entregados, realmente sean destinados exclusivamente para el pago de 
salarios. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2020, 8 de mayo)  
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) presento un programa gratuito para ayudar a la 
reactivación de las pequeñas y medianas empresas, que se han visto afectadas por la emergencia 
sanitaria. Teniendo en cuenta siete ejes tales como: apoyo a emprendimientos, herramientas 
prácticas de crecimiento para microempresas, proceso de reinvención de los negocios, programas 
de aceleración de innovación, consejos consultivos para el manejo de crisis, iniciativa de 
fusiones y adquisiciones de empresa y una feria virtual.  
La feria virtual se realizó el 24 y el 25 de junio en la que se beneficio a más de 2.000 
empresarios compartiendo el conocimiento de expertos en ecosistemas empresariales.   
Por otro lado, las empresas han tenido la necesidad de poder dar respuesta a sus 
consumidores, no de forma física, pero si buscan la forma de seguir operando. Las empresas 
empiezan a migrar de lo tradicional (punto de venta físico) a lo digital (punto de venta online), 
con el fin de evitar verse afectados, y ayudan a disminuir gastos tales como arriendo, servicios 
públicos, convirtiendo todo a un escenario digital.  
Esta migración la hacen por medio de herramientas tecnológicas, aplicaciones, que le 
permiten estar más cerca al consumidor como, por ejemplo, las redes sociales, WhatsApp, entre 
otros.  Estas herramientas permiten dar respuesta rápidamente a los consumidores y estar 
disponible cuando el cliente lo necesite. Esta transformación se conoce como marketing digital y 
marketing 3.0, según Kotler; este último, es la manera en que las empresas de forma novedosa e 
innovadora llegan a los clientes, apoyándose por medio de proveedores, partners, distribuidores 
que les permitan seguir con sus operaciones. (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2010)  
Las empresas en época de emergencia sanitaria, vieron la oportunidad de llegar rápido al 
consumidor, por tal motivo empezaron a crear aplicaciones, activar los botones de WhatsApp en 
su sitio web para poder tener un contacto más inmediato con sus clientes. Esto les permitió poder 
cerrar un punto físico, y seguir atendiendo de manera virtual. Hay algunas empresas que ya 
contaban con e-commerce, sin embargo, tuvieron que ser más agresivos en el momento de 
implementar las estrategias de mercado para poder superar estás crisis.   
Esta transformación que tuvo que realizar el sector empresarial los llevo a cambiar 
procedimientos y políticas de la organización, tales como el teletrabajo cambios de horario; 
identificando que estas modificaciones ayudan a aumentar la productividad satisfaciendo las 
necesidades de los clientes y mitigando los riesgos de cerrar la empresa totalmente.   
Gracias al gobierno y al trabajo que se está realizando a través de las entidades públicas y 
privadas, las empresas pequeñas, medianas y los emprendedores, han tenido la posibilidad de 
contar con herramientas y programas que les permiten capacitarse para poder superar esta crisis 






El emprendimiento en Colombia se está potenciando gracias a políticas más favorables, 
convirtiendo al país en un escenario económico atractivo para las aceleradoras y los 
inversionistas internacionales. Independiente de las circunstancias negativas generadas por la 
emergencia sanitaria COVID 19 y los problemas globales que ha causado al país y al mundo, se 
hizo necesario buscar ser atendidos con soluciones locales, teniendo en cuenta que se enfrenta a 
una crisis sanitaria, social, política y sobre todo económica. Adicionalmente, el Gobierno 
Nacional de Colombia ha decretado un conjunto de ayudas que han apoyado a las micro, 
medianas y grandes empresas, para fortalecer y sostener sus negocios de las cuales les permita 
reactivar la economía.  
La emergencia sanitaria ha acelerado la economía hacia al mundo digital, por lo que las 
empresas tanto grandes como pequeñas, accedieron a las plataformas digitales para llegar al 
consumidor y concentrarse a las necesidades del mercado. Por otro lado, se demuestra que desde 
la crisis nacen nuevas oportunidades, pues los emprendimientos en Colombia han tendido que 
transformarse y avanzar, buscando otras alternativas de innovación y valor agregado, sin perder 
su línea de producción con nuevos insumos, nuevas estrategias, nuevas líneas de producto sin 
dejar a un lado lo principal de una empresa que es la satisfacción de las necesidades de los 
consumidores.   
Es importante resaltar que el colombiano tiene espíritu emprendedor y que sin importar 
las adversidades cuenta con la capacidad de sobreponerse y busca la forma de seguir adelante, 
aunque existan los obstáculos.  
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